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O R A T I O .
Nter varias virtutes, quibus ornare
lacrorum Ecclefiae Heroum  iandtimoniam 
oratores fo len t, Perilluflris ac A lagnifice Do­
mine U nherfitatis R E C T O R , Perilluftris 
Spedabilis ac Excellentijfim e Domine D E C A N E ,  Facultas M edico­
rum Inclyta, Senatus Populeqae Academ ice, eft illa exteris infig- 
nior , quae patres pauperum oftendit, in id unice intentos, 
ut variis a fflifto s calamitatibus erigant,ere& os confirm ent. 
H oc nempe D ivin u m  m unus vicariam  in terris D ei 
benevolentiam  prxiefertj &  fi quos ornat, D eo  m agis 
reddit fim iles, quam  hominibus. Hac potiflim um  laude 
m axim o Artis Medicae beneficio excelluere C O S M A S  &  
D A M IA N U S  tantae fanftitatis heroes, quos merito fibi 
A rab ia  F ilios, Facultas veftra Principes, O rbis univerfus 
Thauinaturgos gratuletur ·, qui etiam laudatiffimam A rtem  
veftram  fplcndore fuoillu ftrem , affinitate nobilem , conjun­
ctione fa n & am , u fu , am ore, neceffitudine gloriofam  red­
diderunt 5 ut adeo jure optim o dici p o if i t , D ivo s C O S - 
M A M  &  D A M IA N L IM  tantum A rti Medicae addidifle 
ornam enti,quantum  A rs M edica D iv is  C O SM /E  &  D A -  
M IA N O  attulit felicitatis 5 unde fi Illi hujus prafid ioSan- 
C ti, Haec illorum meritis eft gloriola. A tq u e  hoc pro- 
fe & o  laudis argumentum in hac lolemni p o m p a , grati' 
que anim i indicio ad oftendendam D ivoru m  CO SM ./E 
&  D A M IA N I g loriam , anim olque vcftros folatiis re-
A  2 crean-
recreandos opportunum  exirtimo ; cum fandtum habere 
Principem artium nulla non gaudeat;Principum vero artem 
fua: gloria: participem nemo non quaerat. A  defle igitur ani­
mis A  A . &  tantum dicenti mihi benevolentiae concedite, 
quantum  M artyru m , &  Veilrae gloriae tribuendum pu­
tatis.
D uo  fiint A A .  in quibus univerfa D ivorum  CO S- 
M /E &  D A M 1A N I fandtimonia continetur : generoius 
honorum  &  divitiarum  contem ptus, quo viri nobilitate 
confp icu i, ad fumma quaeque nati fadtique om nia Chri- 
ftiana: pietatis ac demiffionis officia, nulla unquam accep. 
ta mercede, pauperibus exhibuerunt 5 &  fortis in Deum  a- 
m or,quo fpretis T yran n i minis pariter,&  illecebris dulce pro 
C hrifto  pati exiflim arunt, &  mori lucrum. H is confe- 
quendis fi aditum  aperuit Medendi Facultas, fecit &  San- 
d t o s i t a .u t  eorum felicitatis non mediocriter efle partici­
pem , fateri, profiterique fit necefle. E t  vero cum huic per- 
difeendae fapienti Matris optima; providentia nondum pue­
ritiam cgrefTi navarent operam , continuo calamitatum in­
tuitu una didicerunt, variis e cafibus pendere hom inum  
fortunam fingu lorum , nec ullam firmam efle aut certam 
felicitatem , quam  quae Religione cufloditur. Hinc vero 
tantum vanitatis odium , huinanaeque gloriae contemptus 
tantus aflurexit, ut dici v ix  p o flit .q u o  ilu d io .q u a  mente* 
qua fide nihil operum fuorum tribuerent f ib i, laudem om­
nem &  gloriam D eo redditam vellent. Hinc tantum pau­
perum calamitatibus occurrendi fludium , ut ea,qua indigen­
tes
tes caritate complectebantur omnium calamitates in iuas 
converterent, nullum rati Divinius beneficentia; genus, 
quam quod nulla ipe redimendi in egenos impenditur. 
Hinc demum paterna folicitudo.cui una dolorum materies 
aliorum calamitas, una gaudii, bene de omnibus promereri.
Atque haec omnia tunc vel maxime innotuere, cum 
provocata fceleribus in paenas ira Divina Arabiam prope 
univerfam malorum maximo peftilentia digne mulCtavit, 
Superi quae rerum facies! mortui plerique Principum,No­
bilium pars major, Plebis fere aetas omnis funera in dies fu­
neribus cumulabantur, cumque curatio ipfa, &  aegrorum at- 
tadtus nimium quantum evulgarent morbos, qui in eos in­
ciderant, aut amicorum, ipforum adeo domefiicorum ope 
deftituti,negleCli,deiertique moriebantur, aut aflidentescu- 
rantesque eadem vi morbi repletos fecum trahebant ve­
nenata morte peremptos. Augebant calamitatem qua; un­
dique reionabant lamentabiles voces in auribus iimilem 
quoque fortem plorantium, quaeque palfimper vicos &  
compita line erdine jacebant aperta cadavera in confpcftu 
iimilem quoque mortem expedtantium. E t paucis ufque 
eo communis acerbitas afiurrexerat, ut nemo, licet lola- 
tio non indigeret, folatium tamen quaereret nemo, quia re- 
perire ie polfe jure optimo nemo crediderat.
In hoc igitur funefto mortis theatro vidto ac pe­
nitus prolirato fui pariter &  mundi amore , eo caeteris 
fan&itatis hoftibus fortiore, quod in hominum animis 
nefeio quid imperii blanditiae praefeferant &  illecebrae, le
B fc
fe nobis fpe&andam  exhibet D ivorum  CO SM ^E &  D A -  
M IA N I fortitudo , ut quantum moeroris habuit praeteritae 
calamitatis recordatio, tantum habeat &  revocata eorum 
caritas oblectationis.
Q uale fpeCtaculum D E U M  im m ortalem ! videre v i­
ros nobiles im m ixtos pauperum turbae, &  occurfantis po­
puli impetu huc illuc abreptos, vicos concuriare, luftrare 
plateas, nofocom ia adire, per cadavera ad egentes adrepe- 
re , infcCtis corporibus manum adm overe, allata fecum  me­
dicamenta intimo cum feniu caritatis adhibere, venenata 
contreftare vu lnera, leCtos fternere, cibos porrigere, ea 
conflantia &  fortitudine quibus fuam pauperibus carita­
tem quodam m odo facerent v e it ig a le m , tot certo maxi­
m a beneficia flatis temporibus conferendo ! V idere, qua 
fblicitudine pauperes , quorum  numerus eorum intuitu 
illic fe fe multus effuderat excipiebant h o fp itio , convivio  
recreabant, le d o  fo veb an t, &  allocutione d u lc iffim a, 
quos aliter non poterant fublevabant, ut adeo nemo lib i 
videretur m ifer.aut miieriae fuae neminem pceniteret. Ipfa 
etiam exanimata cadavera eorum ieniere commiieratio- 
nem , q u x  ut feris erriperent, conceifis quieti horis pia 
inter fufpiria, precesque fepeliebant. A tque his om ni­
bus fortiter adeo fuicipiendis conftanterque perficiendis, 
quis obfecro A  A . nili ipfa A rs M edica aditum aperuit, quae 
M agiftrosfuos fic corporum  periculis adefle jubet, ut ani­
marum ruinae aeternum alias deplorandae facilius occurrant, 
&  qua fe miieris caritate Patres, eadem &  A poftolos ex­
hibeant. M in o .
M inora tamen haec funt, quam  quae mani ferto de- 
monftrent D ivos C O S M A M , &  D A M IA N U M  ipia me­
dendi arte fummum fanctitatis apicem attigiflc. Fecit San­
atos, faciat &  M artyres eft nccefle. Nata nefcio qua tem ­
porum .calamitate in A ra b ia , atque innutrita iuperrtitio 
fu e ra t , eo fubinde audaciae p ro ve& a , ut templa erigeret, 
arces com m uniret multorum Ecclefiae Heroum  conatus 
facile elufura. Q uid ad hxc  Heroes noftri? probe gnari 
nunquam aliquid in animos hom inum  induci facilius 
quam  cum  beneficiis devinciuntur, dum medebantur cor­
p o ra , Religionis principiis animos im bueban t, &  aliorum 
virtutem  iua ipfi virtute provocabant· A tq u e utinain 
piis conatibus non reftitiflet aedis &  languinis fitiens L y l ix  
barbaries! vidifles A rab ia , vidirtes tandem aequata folo 
faliorum delubra Numinum , in frufta comminuta humi 
jacere Idola gentium , quodque antea in ludibrium erige­
batur Crucis fignum  ,troph%um gloriae reputari. Sed ter­
ruit (  cur negem A  A . neque enim crefcit mendacio virtus) 
terruit pietatem furor, timor fortitudinem oppreffit, crude­
litas Religionem retardavit, recellere abditam in ipecum 
in v i& i Chrifti pugiles,ut primum impius L y fia s  Idolorum 
reparaturus ruinam militarem cohortem feftinato ablega­
vit, eos, ficubi delitefcerent, exploraturam. N olim  hic ve­
ro  A  A . eorum amorem quis aliter oppreflum lu geat, 
quam  ut modico temporis intervallo concitatior inde, ha­
benis quali remiflis, &  fortior erumpat 5 eo fere pa& o quo 
diu prcflus afferibus amnis ruptis jam repagulis ingenti un-
B  z darum
darum illuvie fuperfuius advcrfa quaeque rapit, ac frangit 
alteque fuper ruinas eve&us earum quafi in ludibrium vi- 
fto r a/Turgit, Enim vero Lyfiae in confpe&um addu&i 
quis nefeiat qua fronte fcelerata ejus imperia exeerati, ille­
cebras contempferint, minis illuferint, &  fortes conftan- 
tesque virgas fuflinuerint, &  nervos, Qua in re illud 
equidem exiftimo admiratione veflra digniifimum, A A . 
quod anguftum mox in carcerem occluli Angelorum Mini- 
flerio fe fe non modo priftina? incolumitati reftitui, fed tan­
tum quoque libi roboris addi fenferint.ut poftridie novum, 
llludque accerbiusin certamen vocati fortes laetique accefle- 
rint de vidoria, quam de praelio certiores. E t fane cum 
interroganti Lyfiae,quonam id faftum veneficio? impavidi 
Divino acceptum munere profiterentur, in furias aftus ju­
bet eos membrorum contorfione dire excruciari, &  prelo 
tam atroci manus eorum comprimi, ut quot digiti, tot 
veluti profilientis fanguinis fontes numerarentur : Neque 
his contentus excelia trabe fufpendit, &  ferreis unguibus eo­
rum latera fic dilaniat, ut terra proje&is hinc inde carnibus, 
&  effufo fanguinc rubefeeret. Plura eaque graviora Mar­
tyribus fuftinenda languor in milites Divinitus immiiTus 
retardavit3 retardavit dico, non prohibuit; mox enim fu­
rentis Tyranni jufiu molaribus laxis collo illigatis fladiis 
circiter quinquaginta e littore abducuntur in mare demer­
gendi ; &  omnino periiflent,nifi faxa ipfa prxgrandia fui obli­
ta ponderis medias per undas incolumes reddidiflent. Hic 
igitur cede Lyfia , Divini Numinis cede imperio: decet vi­
vere,
vere, quos fufles, cruces, mare ipfum nequit occidere. V e­
ru m nefcit modum crudelitas fuperbix ftimulis agitata, 
furit magis, in D E U M  quoque impie aufa proloqui, cujus 
illi potentia h x c  fadta proteftabantur. Furat tantum 5 ce­
det tamen {celeratus furor e i, quae femper reos fequitur a 
tergo paenae. M omento mente cxcidjt, &  iniania: mor­
bo prehenfus a fe ipfo quali, omnique prorfus fenfu &  ra­
tione alienatus eft. Gratulare Inclyta Facultas M edica, 
gratulare Praefidibus tuis:enjacet hoftis,&  ita jacet, ut idem 
Iceleris, &  proprii funeris fit author. Sed quae h xc  nova 
caritatis portenta ! Milerti Martyres hoftis cafum , fufis ad 
D E U M  precibus fibi reddere &  rationi contendunt. Quae- 
fo fiftite In vi& i Pugiles, augetur beneficiis crudelitas, quae 
red a  prava facit &  p ie , fan&eque gefta timori tribuit novis 
cruciatibus remuneranda. ;Nec profc& o m ea.m e fefellit 
opinio A A . ;  prifiinae reftitutus-fanitati L } ’fias,caminum ac­
cendi im perat, fornaciGaldaicaeperfimilflm &  in ejus intima 
Heroes projici, ut rogo extingufirentur.^ups flu ftibus mer­
gere non potuerat. Q uo in «armenti genite renovatum  
fortafte Babylonicum  prodigitfittttoftris in. M artyribus exi- 
ftimabitis? Expe& ate portentum quam vultis m axim um , 
vincet expe&ationem  eventus. Veritae flammae San ita  
violare corpora, in tortoresipfos fe fe convertunt, quos dum 
mifere depafcuntur,tcrra in gremium fuum M artyres recipit, 
&  iis fubfidentibus rurfus incolumes in apertum producit.
Q uod prodigium illud fuit A A . cujus intuitu Graeco­
rum pars maxima-ejurato falforum Numinum cultu pufil- 
2U: ,1  G  10
Io Chriftianorum  gregi palam accedit j tanto impii Pnefi- 
dis furore, ut cum  &  lapidibus demum, &  fagittis non difll- 
mili eventu fruftra illos e medio tollere laboralletj fatiga­
tus tandem , excogitandis, inferendisque paenis, capitis, im ­
patiens morae, damnavit, Vicifti L y fia , vicifti, plaude ti­
bi (  fi tamen in impietate &  fcelere plaufus aliquis inefle 
poteft )  occubuere M artyres, vel eo feliciores, quod A rti 
cui caeteri v itam , mortem fibi comparatam deberent. T u  
vero Inclyta Facultas M edica metire jam tuae gloriae magni­
tudinem : Si enim D iv i C O S M A S  &  D A M IA N U S  A rtis 
Medicae praefidio S a n it i , A rs M edica D ivorum  C O SM /E  
&  D A M IA N I meritis fit gloriola eft necefle.
E t  iane quid habent gloriofius a rte s , quam  ut publi­
c o  com m odo pnefient plurim um , iuoque ufo ad eam ,quae 
vera e ft , gloriam fecuros adducant. Haec dum faciunt jure 
fib i m ultorum  animos conciliant, ftudia excitant, &  conatus 
facile omnes confequuntur. Q uod ut eft in univerfum  
gloriofum , tunc tamen gloriofiifim u m , cum id in m axim is 
Reipublicae calam itatibus &  polfint praeftare &  noverint. 
Jam  vero  cui prim um  nifi D iv is noftris M artyribus tribu­
endum putatis A A .  quod haec duo prae caeteris A rtis M edi­
cae propria ignoret n e m o , nemo contendat ? Q uorum  
exem plo fa& u m .q u o d  ex iis ipfis.quos hic coram intuemi­
ni A rtis Medicae D o ito re s , peftilentiae v i m axim e faeviente 
nulla habita fortunarum om nium , &  vitae ratione, pro Rei­
publicae &  Religionis incolumitate magna egerint, &  mul­
ta fortiter toleraverint, ea alacritate, quae hoc artis fuae
m unus
munus ofienderet, &  artem ipiam (incero miferorum fufl 
fragio adm odum extolleret. A qu idem  fic (entio A A ,  
magno cuique &  lapienti viro ex ipfa fui Prafidis , &  la­
borum ab eo pro publica felicitate fufceptorum memoria, 
jucundiilim am  quamdam promanere voluptatem  , quae ad 
novos iulcipiendos labores alacrem femper,atque in iis per­
ferendis laetum,ac beatum facit. Siquidem  vita Principis 
cenfura eft, eaque perpetua. A d  hanc dirigim ur, ad hanc 
convertim ur, ut prope unius moribus omnes vivam us. Fi­
denter igitur &  illud affirmo A A :  Artes omnes nihil habere 
gloriofius iis Principibus, qui fingulari peritiae parem con­
junxerunt fan & itatem , &  rerum optime geftarum m ulti­
tudine nobilitarunt Florent nempe horum  praefidio, &  fi 
quid inter tot temporum calamitates priftinae amilere fedu- 
litatis otio indecoro iepultae, ipforum  providentia exci­
tan tu r, &  nova-quadam  alacritate refurgunt. Hinc R o ­
m an i, ut in profana vctuftate lapientiffim i, tum  demum 
exiflim abant artibus luis adjungenda populorum  ftu- 
d ia , &  excitandam multitudinis venerationem , cum illis 
Num en aliquod adlcifcerent, &  exorta D ivin itus miracula 
quaedam, &  oblata de ccelo prodigia mentirentur, quibus 
fuos illis Praefides favere , &  patrocinari viderentur. Q uod 
cum  ita, an inde etiam  major gloria tua dici poteft ,au t fin­
gi Inclyta Facultas M edica ? quam  illi artibus fuis gloriam 
tam  am bitioie moliti lunt exquifitis mendaciis, affingere, 
hanc tibi hodie tuorum  Principum meritis orbis univer- 
fus gratulatur, agnolcitque D ivos C O S M A M  &  D A M IA -
G a NUM
N U M  fingularr ian & itate, &  rara ejus, quam  profitebantur 
artis peritia, tantum  tibi addidifle ornam enti, quantum  ipfa 
felicitatis attulift.
E t  fingularem  quidem  eorum  San& itatem  fu ifle , ut 
penitius cognofcatis A A . revocate tantifper in anim os 
veftros Divinae Veritatis pronuntiatum , q u o  nempe D E I  
Fdius , ut am ori iu o , quem  in hom inum  genus iiim m um  
clie v o lu it , certos quosdam  lim ites ftatueret, intra quos 
fe fe benefaciendo contineret, altiilim um  C aritatis apicem in 
co  fitum  efle docu it, fi quis anim am  fu am , qua nihil potcft 
haberi pretio fius, pro amicis fuis in difcrimen objeciflet 5 
tum  m ihi aperte dicite an non D iv o s  M artyres noftros An­
gulari fandKtate ad hoc fuprem um  caritatis culm en afcen- 
difle exifiim etis? qui repetitis in diem  vicibus tot fe peri­
culis exponebant eorum  gratia, qui natura, m oribus, R eli­
gione ipia vel m axim e adverfabantur, quosque' fuicepta 
interdum  beneficia , non gratos faventesque , rifed fcelera- 
tos potius reddebant &  im pios, P ro fc fto  fi latentes cor 
gitationes veftras re& e  aflequor, plus aliquid opinione mea 
in D ivo ru m  M artyru m  laudem  ftatuendum  putatis 5 qu ip­
pe D E O  fim iles pauciifim is contenti facillim e v iveb an t, 
pauciifim is in d igeb an t, ut o m n ia ^indigentibus darent. 
Q u o d  fi eorum fan ftitas Angularis fu i t , raram quoque 
eorum  A rtis Medica* fuifle peritiam e ftn ecefie , u t in arp? 
b iguo f i t : num  fecerit Sapientia, an Sahdtim onia majores. 
E t  vero  quis unquam  fuit tam  atrox m o rb u s, aut peiiis 
tam  vehem ens,qua* illorum  o p e , &  falutaribus pharm acis
c  ;  · pro-
profligata non fu erit, tanto citius quod non herbis m o d o , 
aut medicamentis nefcio q u ib u s, fed precibus etiam uteren­
tur. Audenter dico A  A . fi quoties adm irabiliter, p raterq u e  
confuctudinem  agris reddidere tenitatem , percenferc vel­
lem .m iraculorum  fegetem  im m enfam  aggrederer n o v o  m i­
raculo  pradicare , in qua iemper occurreret aliud , q u od  
fupenoris laudes certo quodam  m odo im inuere, &  obfcura- 
re videretur. Illud igitur perpendam us quod M ed ic in a  
gloriam  ex  Principum  fuorum  m eritis redundantem de- 
m onftrat cateraru m  artium  eiTc m ajorem . H abent artes 
c a te ra  fuos Principes , qui cum  verterentur in terris q u oti­
diana eis flu d ia , &  conatus om nes con fecraru n t, nunc 
vero  m o rtu i, ac inter C a lite s  relati eas quidem  protegunt, 
non pro fiten tur, vel ex hac ipfa fua quiete felices. ' N o ii 
ita Prafides tui In clyta  Facultas M edica j Q u am  m ortales 
profefli iunt artem , hanc &  in praiens aternum , licet Beati, 
u iu  longe m eliori exercent , exercendo co lu n t, colendo 
g lo rifican t, ea univerfi terrarum  orbis adm iratione, q u a  
poft tot retro facu la  durat etiam num , aternitatique ferva­
tur. A tq u e  utinam  m e h ic A A .  rerum  copia &  am plitu­
do non o b ru e re t, tetisque m ihi ad dicendum  fuppeteret 
v e l facultatis vel te m p o ris ! quam  dulce vob is p raberem  
Spectacu lu m , cum  longo agm ine producerem  m u to s, q u i­
bus illi linguam  fo lv e ru n t, coecos, quibus lum en reddide­
runt , &  ut paucis m ulta com pleCtar, om ni m orborum  ge­
nere, &  v e l ipfa paralyfi laborantes, quos priftina reftitue- 
runt fanitati longum  perennatura. Sed quoniam  horum  ea
D  vel
vel magnitudo eft, vel m ultitudo,ut a me non exornatio 
m odo,fcd ne com m em oratio quidem q u sr i, aut expeilari 
poiTit, id in univerfum  dixi (Te fu fficiat: Artem  Medicam 
tot ac tanta fuae gloriae habere argumenta, quot, ac quan­
ta ejus Principes e Cado patravere prodigia 5 haec fiquidem 
probant Artem  clTe non hom inibus m odo,led Caelo $pfo&  
D E O  digniflim am . Agnofce igitur fortem tuam Inclyta 
facu ltas M edica, applaude tibi, &  quod gemini Pr&fidcs tui 
C O S M A S  , &  D A M IA N U S  A rtis Medica: pradidio San- 
i t i , &: quod A rs M edica D ivorum  C O SM /E &  D A M IA - 
N 1 meritis fit gloriola. Illi ab Arte M edica S a n it i , quorum  
in animos, generofom honorum ,&  divitiarum contemptum, 
&  fortem ad necem usque D E I  am orem , (anilitatis fontes, 
induxit, Haec ab illis gloriola, qui Republicae utilem , San ili*  
tatis fo riam , &  caelo ipfo D E O q u e dignam 
manifcflo demonftrarunt.
D I X I .
